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Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kegiatan yang 
dijalankan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA dengan tujuan agar mahasiswa dapat memiliki dan mampu meningkatkan jiwa 
dalam bersosialisasi, kesolidaritasan, kepedulian terhadap sesama, dan perubahan kearah 
yang lebih baik terhadap lingkungan masyarakat ditengah maraknya pandemi virus yang 
menyebar. Sasaran utama mahasiswa dalam menjalankan kegiatan PKM tahun ini adalah 
gerakan sosial terhadap Panti Asuhan, salah satunya adalah di Yayasan Sosial Penyantun 
Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur. 
 
Dalam judul “Tingkatkan Rasa Silahturahmi Sesama Di Tahun Baru Islam 1443 
H Pada Masa Pandemi”. Di masa  pandemi seperti ini tentu saja berdampak pada semua aspek, 
mulai dari perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial di negara Indonesia. Sebagai umat 
beragama, kita diajarkan untuk saling berbagi dan membantu karena itu merupakan salah satu 
bentuk sikap mulia. Tentunya manusia sebagai makhluk sosial kita pasti saling membutuhkan 
antara satu sama lain, juga sebagai makhluk sosial kita selalu dituntut untuk bersikap peduli 
kepada kekurangan dan keterbatasan yang terjadi disekitar kita. Dalam Al-Qur’an Surat Al-
Ma’un (107) : 1-7 Allah SWT, berfirman : “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama 
itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, maka 
celakalah bagi orang-orang yang sholeh yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-
orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna”.  
 
Seperti yang sudah disampaikan dalam Surat Al-Ma’un beserta artinya diatas bahwa 
Allah SWT mencintai hambanya yang berbuat baik dan jika kita ingin dicintai oleh Allah SWT 
senantiasa kita harus berbuat hal-hal baik dan menjauhi hal-hal buruk. Salah satu cara berbuat 
baik yaitu dengan bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin. Maka dari itu 
kami mengajak kepada Bapak/Ibu Donatur sekalian untuk ikut serta dalam kegiatan kami, 
yakni berpartisipasi dalam kegiatan fundraising amal usaha kami, yang akan kami gunakan 
untuk pemberdayaan Yayasan Penyantunan Anak Yatim, agar dapat membantu Yayasan 







Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam selalu 
tercurahkan kepada Rasullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu 
menyelesaikan tugas memperdayakan masyarakat dalam penulisan laporan kunjungan ke 
Yayasan Penyantunan Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur ini dapat 
diselesaikan tepat waktu. Laporan ini termasuk tugas yang diajukkan untuk melengkapi 
persyaratan pelaksanaan mata kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 
Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam pembuatan laporan dan semua pihak yang telah memfasilitasi proses kunjungan ini 
sehingga dapat terlaksana dengan lancar, antara lain : 
1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya sehingga dapat terlaksananya Program 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan lancar. 
2. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor UHAMKA. 
3. Bapak Zulpahmi, SE., M.Si. selaku Dekan FEB UHAMKA. 
4. Bapak Edi Setiawan, SE., MM selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan PKM. 
5. Bapak Bambang Tutuko, SE., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kelompok 31 
6. Segenap keluarga besar Yayasan Penyantunan Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera 
Jakarta Timur yang telah bersedia untuk kami bantu dalam Program Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM). 
7. Teman – teman PKM Kelompok 31 yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh 
tanggung jawab dan kooperatif. 
8. Dan segala pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi  
rasa hormat kami. 
 
Kami sadar laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun akan kami terima dengan terbuka. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk 
para mahasiswa/i yang menjalankan PKM di tahun yang akan datang. 
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A. Analisa Situasi 
WHO (Word Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi 
mendeklarasikan virus corona (COVID – 19) sebagai pandemi pada tanggal 9 maret 2020. 
Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan 
menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitanya dengan keganasan penyakit tapi lebih 
pada penyebarannya yang meluas. Dimana semua pergerakan menjadi terbatas karena 
wabah ini, baik itu perekonomian, pendidikan, maupun aktivitas sosial. Karena wabah ini, 
Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar yaitu menerapkan aturan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dilanjut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarkat (PPKM) untuk mengendalikan laju kenaikan penularan virus Covid – 19 
terhadap masyarkat. Penerapan 2 aturan ini tentunya sangat berpengaruh pada 
perekonomian Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta 
Timur dimana berkurangnya pendapatan dan sumbangan donatur dalam memenuhi 
kebutuhan anak yatim dan dhuafa yang dinaunginya. Oleh karena itu, kami Mahasiswa 
UHAMKA berharap dengan adanya Program Pengabdian Kepada Masyarkat (PKM) dapat 
sedikit meringankan masalah perekonomian yang dihadapi Yayasan Sosial Penyantun 
Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur . 
Panti asuhan yang menjadi sasaran kami adalah Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu 
Al – Muharam Sejahtera yang berada di daerah Pisangan Timur, Jakarta Timur merupakan 
daerah padat penduduk. Sempit dan sulit akses jalan oleh kendaraan menuju Yayasan Sosial 
Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur yang karena berada di 
dalam gang terpencil hanya bisa di lalu oleh kendaraan roda dua. Yayasan ini bersifat panti 
ataupun non – panti, dimna anak – anak yatim piatu yang dinaungi panti ini bersifat 
bertempat tinggal di panti dan bertempat tinggal dirumahnya masing-masing. Bapak Fajar 
Ismail, selaku pengurus Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera 
yang didalamnya terdapat 30 anak yatim piatu dan berusia sekitar 6 – 17 tahun. Selin 
menjadi pengurus, Bapak Fajar Ismail juga membantu mencarikan donatur untuk anak – 
anak Yayasan ini beralamt di Jl. Cipinang Cempedak II No. 2 Polonia Rt.010/Rw.006 
Jakarta 13340.  
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B. Permasalahan Mitra  
Dari analisis situasi di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut :  
a. Masalah Ekonomi  
Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – 
Muharam Sejahtera Jakarta Timur adalah semenjak terjadi pandemi Covid – 19. 
Yayasan masih memiliki donatur tetap, tetapi tidak semua donatur tetap 
menyalurkan donasinya. Yayasan ini dinaungi dan sudah terdafatar oleh Kemensos. 
Yayasan juga baru saja menambahkan nama Yayasan ke website kitabisa.com 
untuk mencari donatur tambahan secara online.  
b. Masalah Pendidikan 
Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur 
terdapat beberapa anak-anak asuh yang tidak sepenuhnya memiliki fasilitas yang 
lengkap di saat pandemi Covid-19. Keterbatasan fasilitas seperti handphone untuk 
penunjang pendidikan jarak jauh (PJJ) secara daring yang hanya memiliki 3 buah 
handphone yang bahkan bukan milik pribadi anak-anak asuh dan hanya boleh 
meminjam kepada penjaga panti asuhan. Keterbatasan tersebut anak-anak asuh 
secara bergantian untuk melakukan sekolah online secara daring di tengah wabah 
pandemi Covid-19, kurangnya pengetahuan bahkan kurangnya tenaga pengajar 
yang membuat para anak-anak asuh mengerjain tugas sekolah secara mandiri dan 















  Berdasarkan identifikasi permasalahan Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – 
Muharam Sejahtera Jakarta Timur yang telah diklasifikasikan tersebut, masalah yang dihadapi 
adalah masalah ekonomi atau pendanaan. Kelompok 31 menggerakan pemberdayaan untuk 
mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan yatim piatu yang dinaungi Yayasan Sosial 
Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur dan membantu meringankan 
beban perekonomian di Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta 
Timur dengan cara memberikan bantuan sembako dan uang tunai untuk anak yatim piatu yang 






















Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bentuk pembelajaran yang berisi 
tentang teori dan praktik. Sebelum turun ke lapangan, mahasiswa mendapat bimbingan terlebih 
dahulu supaya terlaksana dengan baik. Selanjutnya, mereka turun kelapangan untuk 
berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memperaktikkan apa yang telah mereka pelajari 
pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui program Tingkatkan Rasa 
Silahturahmi Sesama Di Tahun Baru Islam 1443 H Pada Masa Pandemi dilakukan melalui 
tahapan strategi intervensi sosial antara lain : 
 
A. Penggalian Masalah  
Dalam tahap ini, untuk pertama kali nya kami melakukan kunjungan langsung 
ke Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur 
untuk melihat secara langsung keadaan dan situasi disana. Tujuan tahap ini untuk 
mengidentifikasi masalah – masalah yang ada. Salah satu permasalahan yang di 
temukan dalam kunjungan langsung tersebut adalah masalah perekonoman dan 
pendidikan. 
B. Pengenalan Program  
Pada tahap ini, kami mensosialisasikan terkait program yang akan kami adakan 
untuk membantu keberlangsungan Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – 
Muharam Sejahtera Jakarta Timur ini, yakni menjadi donatur  selama periode kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.  
C. Membentuk Sistem Aksi  
Pada tahap ini, kami menyusun agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam 
Penggalangan Dana untuk Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam 
Sejahtera Jakarta Timur. Dalam hal ini, kelompok 31 menentukan beberapa sistem 
aski yang dilakukan dalam rangka peduli sesama dan bergerak bersama dengan tujuan 






D. Menjalankan Sistem Aksi  
Pada tahap ini, kami melibatkan pihak – pihak yang berpengaruh terhadap 
tercapainya tujuan dalam perubahan ini. Dengan adanya pihak – pihak relevan 
menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menggerakan Penggalangan Dana pada 
masyarakat  yang terkena dampak. Contohnya dalam program penyaluran dana pada 
Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur.  
E. Memberikan Pengaruh  
Tahap terakhir adalah tahapan yang dapat dilihat setelah seluruh kegiatan 
berjalan. Setelah itu kita dapat melihat bagaimana hasil serta pengaruhnya kepada 
perkembangan  masyarakat. Misalnya, kelompok 31 memberikan bantuan kebutuhan 
pokok sehari-hari, memberikan alat kebersihan dan kesehatan, bingkisan, tanaman 
hidroponik dan uang saku kepada Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – 
Muharam Sejahtera Jakarta Timur.  
 
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan  
Tanggal Kegiatan  Kegiatan  
7 Mei 2021  Pembekalan Kegiatan  
1 Juni – 3 Agustus 2021  Kegiatan Fundraising  
19 Mei 2021  Survei Ke Yaysan Al-Muharam 
10 Agustus 2021  Pembelian Kebutuhan  
11 Agustus 2021  Penyerahan Bantuan Ke Yayasan Al – 
Muharam  











KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ( LPPM ) sebagai unit pelayanan 
teknis dalam implementasi Catur Dharma Masyarakat Tinggi Muhammadiyah. LPPM 
UHAMKA memiliki tata organisasi sebagaimana terutang dalam Statuta dan Renstra 
UHAMKA, dalam kegiatannya LPPM UHAMKA mendukung program Pengabdian dan 
Pemberdayaan Kepada Masyarakat melalui fasilitas program civitas akademika di 
lingkungan UHAMKA untuk melaksanakan Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada 
Masyarakat. 
Penguatan dan Komitmen LPPM-UHAMKA ditujukan seperti pada table berikut : 
Arahan Kebijakan Rencana dan Prioritas Unggulan UHAMKA 





institusi pelaksana terdepan 
dalam Pengabdian dan 
Pemberdayaan Kepada 
Masyarakat. Sebagai Lembaga 
terdepan LPPM UHAMKA 
memiliki kebijakan dalam 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas hasil, kualitas isi, 
peningkatan kualitas proses, 
termasuk peningkatan kualitas 
pendanaan dan Pemberdayaan 
Kepada Masyarakat ( PKM ) 






pengabdian seiring trend isu 
global seperti masyarakat 
ekonomi asean, isu gender, 
radikalisme agama, bahaya 
narkoba, bencana teknologi 
informasi dan lingkungan. 
Selain membuat pengabdian 
berbasis isu global juga peka 
terhadap isu nasional dengan 
bidang tema seperti poros 
Maritim, Swasembada 
pangan, Pembangunan desam 
Reformasi budaya,  
Pendidikan, serta isu 
Kewilayahan dimana 
UHAMKA berada yaitu 
perencanaan wilayah / 
a. Pendidikan 
b. Karakter dan Kearifan 
Lokal 





nilai Al Islam dan 
Kemuhammadiyahan 
untuk Kualitas Hidup 
Berkemajuan bagi 
Masyarakat 
e. Kajian Sosial 
Humaniora, Ekonomi 
dalam Pengembangan 
Ilmu dan Perdamaian 
sebagai Jawaban atas 
Permasalahan yang 
ada di Masyarakat. 
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penataan ruangan kota, 
reklamasi pesisir , 
pengentasan kemiskinan, 
serta pemberdayaan dan 
revitalisasi ranting dan 
cabang Persyarikatan 
Muhammadiyahan. 
 Sumber : Renstra LPPM Tahun 2016-2020 
Lembaga Pengabdian Masyarakat ( LPM ) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 
HAMKA ( UHAMKA ) memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi 




















HASIL dan LUARAN yang DICAPAI 
 
A. Hasil Kegiatan  
Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ) ditujukan kepada 
Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur yang 
berada di Jl. Cipinang Cempedak II No.2 Polonia RT/RW 010/006, Jakarta 13340. 
Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada kami dan Panti Asuhan  sekaligus 
menjadi fokus kami dalam kegiatan PKM yang berjudul “Tingkatkan Rasa 
Solidaritas Sesama Di Tahun Baru Islam 1443 H Pada Masa Pandemi”. Dengan 
adanya kegiatan ini, Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera 
Jakarta Timur memperoleh penyaluran berupa sembako, alat kebersihan dan kesehatan, 
tanaman hidroponik, bingkusan dan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 
uang saku untuk anak – anak  asuh di Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – 
Muharam Sejahtera Jakarta Timur.  
B. Luaran Yang Dicapai  
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021 telah mencapai hasil 
yang diharapkan dengan program yang telah kami susun, yaitu sebagai berikut :  
1. Progrm fisik  
a. Memberikan Sembako  
b. Memberikan Uang Tunai  
c. Memberikan Alat Kebersihan dan Kesehatan 
d. Memberikan Peralatan ATK ( Alat Tulis Kantor ) untuk hadiah  
2. Program non fisik  
a. Memberikan pembekalan di masa pandemi 
b. Mempererat silaturahmi dengan Yayasan Al Muharam 










A. Kesimpulan  
Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM)  merupakan salah satu upaya guna meringankan 
perekonomian Panti Asuhan yang berada di Jakarta, salah satunya adalah Yayasan 
Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera Jakarta Timur. yang berada di 
Kawasan Jakarta Pusat. Besar harapan dengan adanya kehadiran kami selaku 
mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA dalam menjalankan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mampu 
memberikan perubahan dalam kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya 
guna menangani perekonomian Yayasan Sosial Penyantun Yatim Piatu Al – Muharam 
Sejahtera Jakarta Timur dalam menghadapi situasi pandemi Covid – 19. 
B. Saran 
1. Bagi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka   
• Untuk kegiatan PKM selanjutnya, diharapkan dapat mengkonfirmasi terlebih 
dahulu dengan pihak – pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.  
• Dalam mengusung tema kegiatan PKM dapat dilihat dari kondisi dan keadaan 
masyarakat sekitar  
• Diharapkan dapat memberikan pengarahan materi secara ringkas dan satu 
arahan sehingga mudah dipahami dan dijalani.  
• Diharapkan untuk konsisten dalam mekanisme kegiatan, terutama waktu untuk 
mengumpulkan semua laporan.  
2. Bagi Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka  
• Menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dalam menjalankan 
program kerja yang telah direncanakan.  
• Penting untuk bisa berkomunkasi dengan baik agar tidak terjadi kesalah 
pahaman  baik itu kepada sesama teman ataupun pihak terkait. 
• Lebih meningkatkan kedisplinan dan rasa penuh tanggung jawab dalam 





3. Bagi Panti Asuhan :  
Besar harapan setiap Panti Asuhan dapat menerima bantuan dengan penuh rasa 
syukur, apapun bentuk bantuannya dan berapapun besarnya dapat diterima dengan 
tangan terbuka. Peran kami sebagai mahasiswa/i adalah membantu memecahkan 
masalah perekonomian ataupun pendidikan yang dihadapi pihak Panti Asuhan. Dengan 
adanya kerja sama yang baik kegiatan PKM yanag dijalankan oleh mahasiswa/i FEB 

























Profil Yayasan Penyantunan Yatim Piatu Al – Muharam Sejahtera, Jakarta Timur  
Wawancara Pribadi dengan Pengurus / Pendamping Yayasan Penyantunan Yatim Piatu Al – 

























Lampiran 1. Realisasi Anggaran  
1. Penerimaan Dana  
Tanggal Total Penerimaan 
9 Juni – 9 Agustus 2021 Rp. 1.590.000 
 
2. Pengeluaran Biaya  
Keterangan Satuan Harga Satuan Jumlah 
Telur 1 Kg Rp. 20.817 Rp. 41.634 
Hand Sanitizer 250 ML 2 Pcs Rp. 19.750 Rp. 39.500 
Minyak Goreng 2 L 2 Pcs Rp. 27.575 Rp. 55.150 
Teh 1 Pack Rp. 19.386 Rp. 19.386 
Gula 1 Kg Rp. 12.500 Rp. 12.500 
Susu Kental Manis  6 Pack Rp. 7.366 Rp. 36.830 
Indomie Soto 1 Dus Rp. 96.000 Rp. 96.000 
Indomie Goreng 1 Dus Rp. 102.000 Rp. 102.000 
Beras 5 Kg 4 Karung  Rp. 61.800 Rp. 247.200 
Keset  3 Pcs Rp. 15.400 Rp. 46.200 
Kain Pel 1 Set Rp. 41.000 Rp. 46.400 
Pengki 1  Pcs Rp. 18.210 Rp. 19.350 
Sapu 1 Set Rp. 47.680 Rp. 47.850 
Buku  1 Pack Rp. 49.500 Rp. 49.500 
Masker 2 Box Rp. 15.000 Rp. 30.000 
Pulpen 2 Pack Rp. 9.000 Rp. 18.000 
Pensil 1 Pack Rp. 9.500 Rp. 9.500 
Penghapus 10 Pcs Rp. 1.000 Rp. 10.000 
Penggaris 10 Pcs Rp. 1.500 Rp. 15.000 
Kertas Sampul 2 Gulung Rp. 3.000 Rp. 6.000 
Solasi 1 Pcs Rp. 8.000 Rp. 8.000 
Pupuk Tanaman 3 Pcs Rp. 10.000 Rp. 30.000 
Pot 20 Pcs Rp. 3.500 Rp. 70.000 
Banner 1 Pcs Rp. 30.000 Rp. 30.000 
Operasional   Rp. 60.000 
TOTAL Rp.   1.146.000 
 
3. Rekapitulasi  
Jumlah dana yang terkumpul    = Rp. 1.590.000 
Jumlah dana pengeluaran    = Rp. 1.146.000 
Uang tunai untuk panti    = Rp. 444.000  
Uang tersisa      = Rp. 0  
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Lampiran 2. Personalia Tenaga Pelaksana Dan Kualifikasinya  
A. IDENTITAS KETUA DAN WAKIL  
1. Nama Lengkap  Muhammad Riza 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. NIM 1802055036 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Ciamis, 06 Februari 2000 
5 e-mail Rizamuhammad131@gmail.com  
6 Nomor Telepon /HP 088290124209 
 
1. Nama Lengkap  Ayu Sawitriningsih 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902015022 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Cirebon, 10 November 2000 
5 e-mail Sawitriayu97@gmail.com  
6 Nomor Telepon /HP 087878475759 
 
B. IDENTITAS SEKRETARIS  
1. Nama Lengkap  Dita Puspita 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025255 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 12 Oktober2001  
5 e-mail ditpusz@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 085770095284 
 
1. Nama Lengkap  Tri Wildaniya Suhfa  
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 190233023 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Cilegon, 05 Desember 2001  
5 e-mail triwildaniya@gmail.com 










C. IDENTITAS BENDAHARA  
1. Nama Lengkap  Khansa Ummi Syahidah  
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025272 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Bekasi, 01 Oktober 2000 
5 e-mail Khasamisya09@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 081218227179 
 
1. Nama Lengkap  Siti Mutiara Anisa Nur Rohma 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025159 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 26 Agustus 2001  
5 e-mail Mutiaraanisa204@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 085732166098 
 
D. IDENTITAS ANGGOTA  
1. Nama Lengkap  Zahrah Jihan Fadhila 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025256 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Tanggerang, 29 Juni 2001  
5 e-mail Zahrajihan2018@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 081295634558 
 
1. Nama Lengkap  Silvia Handayani 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025265 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Tanggerang, 21 Oktober 2000 
5 e-mail Silviahandayani32@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 08559896721 
 
1. Nama Lengkap  Rafly Aditya Mahesa Anugrah Edi Satrio 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. NIM 1902025234 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 04 Januari 2001 
5 e-mail Rafly.aditya01@gmail.com 




1. Nama Lengkap  Putri Oktaviani  
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902015032 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 22 Desember 2001  
5 e-mail Putrioktaviani0522@gmail.com 
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Lampiran 4. Bukti Kwitansi  
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